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Хроника, информация
области применения статистических методов, при-
влечению талантливых студентов, аспирантов, мо-
лодых исследователей различных регионов России к 
исследовательской работе в области статистического 
анализа, к укреплению академических связей между 
различными научными школами страны.
заседание  редакционной  коллегии  журнала 
«вопросы  статистики»
25 февраля 2016 г. состоялось заседание редак-
ционной коллегии журнала «Вопросы статистики», 
на котором был заслушан отчет главного редактора 
журнала Б.Т. Рябушкина о проделанной редакцией 
журнала работе за 2015 г. В заседании приняли учас-
тие члены редакционной коллегии: О.Э. Башина, 
И.И. Елисеева, М.Р. Ефимова, А.П. Зинченко, 
А.Л. Кевеш, В.С. Мхитарян, Г.К. Оксенойт, О.П. Ры-
бак, Б.Т. Рябушкин, А.Е. Суринов. В заседании ред-
коллегии участвовали также: Г.И. Абдрахманова (в 
качестве представителя НИУ ВШЭ - по поручению 
члена редакционной коллегии журнала «Вопросы 
статистики» Л.М. Гохберга), сотрудники редакции 
журнала О.В. Ерёмкина и  В.П. Шулаков.
В докладе главного редактора была дана общая 
характеристика и тематическая направленность 
журнала «Вопросы статистики», проанализирова-
ны основные результаты проделанной работы. Как 
было указано в отчете, работа редакции журнала, 
наряду с решением текущих, регламентных фун-
кций (организационно-технических и редакторс-
ких) по подготовке макетов его очередных номеров 
для передачи в печать, была сконцентрирована на 
выполнении решения заседания редакционной 
коллегии журнала от 29 января 2015 г.
Основной своей задачей в текущем году редак-
ция считает закрепление достигнутых позитивных 
результатов по продвижению журнала в междуна-
родное научно-информационное пространство, 
актуализация содержания номеров журнала, улуч-
шение формы подачи текстового материала, с тем 
чтобы он стал более современным и востребован-
ным для широкого круга практических и научных 
работников, преподавательских кадров, учащейся 
молодежи. В этих целях предстоит:
- обеспечить более стабильный график выпусков 
журнала на основе разработки реального плана по 
содержанию его номеров, по крайней мере рассчи-
танного до конца текущего года;
- провести частичную ротацию состава редак-
ционной коллегии с целью обеспечения более опе-
ративной и системной работы по рецензированию 
рукописей статей, поступающих в редакцию, их 
отбору для последующей публикации;
- завершить работу по формированию междуна-
родного совета журнала с соответствующим поло-
жением, регламентирующим его функции, права и 
обязанности его членов;
- удовлетворить текущие потребности редакции 
в дополнительном программном обеспечении.
В ходе обсуждения доклада главного редактора 
выступили: д-р экон. наук, профессор, руководитель 
Росстата А.Е. Суринов; д-р экон. наук, профессор, 
член-корреспондент РАН А.П. Зинченко; д-р экон. 
наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведу-
ющая кафедрой статистики и эконометрики Санкт-
Петербургского экономического университета 
И.И. Елисеева; д-р экон. наук, профессор, заведую-
щая кафедрой статистики Государственного универ-
ситета управления М.Р. Ефимова; канд. экон. наук, 
директор НИИ статистики Росстата О.П. Рыбак; 
статс-секретарь, заместитель руководителя Росстата 
А.Л. Кевеш; заместитель руководителя Росстата 
Г.К. Оксенойт; ответственный секретарь редакции 
журнала «Вопросы статистики» О.В. Ерёмкина.
По итогам заседания редакционной коллегии 
журнала «Вопросы статистики», была одобрена 
деятельность редакции по повышению качества 
публикуемых статей и материалов, продвижению 
издания в международное научно-информацион-
ное пространство, предлагаемым направлениям 
дальнейшего совершенствования издания журна-
ла. Было принято решение о необходимости более 
четкой организации взаимодействия редакции и 
редакционной коллегии, в частности по вопросам 
обязательного рецензирования рукописей, посту-
пающих в редакционный портфель, налаживания 
сотрудничества редакции журнала с подразделения-
ми других субъектов статистического учета (помимо 
Росстата), ответственными за взаимодействие с 
общественностью и СМИ, с целью расширения 
авторского и читательского контингента и ресур-
сного обеспечения  функционирования журнала 
«Вопросы статистики».
Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год
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Вид деятельности
Доходы и расходы
Стоимость и состав основных 
средств
Размеры и направления 
инвестиций в основной 
капитал
Численность работников и 
начисленная заработная 
плата
Сведения о господдержке
Через систему web-сбора 
(формы размещены на 
сайте Росстата www.gks.ru и 
сайтах его территориальных 
органов)
На бумажном носителе 
Через специальных операто-
ров связи, предоставляющих 
услуги защищенного элек-
тронного документооборота
Статистическое обследование 
позволит оценить реальный 
уровень развития малого и среднего 
бизнеса в России
Обследование охватывает 
все 85 субъектов 
Российской Федерации
Полученные данные не будут 
передаваться в налоговые и иные 
контролирующие органы 
Подробная информация о наблюдении размещена на сайте Росстата www.gks.ru и на сайтах его территориальных органов.
Для малых и 
микропредприятий – 
ʋМП-сп «Сведения об основ-
ных показателях деятельности
малого предприятия 
за 2015 год»
Для индивидуальных 
предпринимателей –
ʋ1-предприниматель 
«Сведения о деятельности 
индивидуального предприни-
мателя за 2015 год»
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15 ìàðòà 2016 ã.
1 àïðåëÿ 2016 ãîäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàâåðøàåòñÿ ñïëîøíîå íàáëþäåíèå 
çà äåÿòåëüíîñòüþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ñïëîøíîå íàáëþäåíèå âûøëî íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî âñåé ñòðàíå èäåò ñáîð 
ôîðì íàáëþäåíèÿ. Ïîñëåäíèé äåíü èõ ïðåäñòàâëåíèÿ ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè - 31 ìàðòà 2016 ã. Ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè óæå çàïîëíèëè ôîðìû è íàïðàâèëè èõ 
â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ðîññòàòà. Äëÿ òåõ, êòî åùå íå óñïåë îò÷èòàòüñÿ, ñäåëàòü ýòî ìîæíî ëþáûì 
óäîáíûì ñïîñîáîì: íàïðàâèòü îò÷åò ïî ïî÷òå, êóðüåðîì, çàïîëíèòü ôîðìû â ýëåêòðîííîì âèäå íà 
ñàéòàõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ Ðîññòàòà èëè ÷åðåç ñïåöîïåðàòîðîâ ñâÿçè, ïðåäîñòàâëÿþùèõ óñëóãè 
çàùèùåííîãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.
Âîïðîñîâ â ôîðìàõ ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî, íà îòâåòû òðåáóåòñÿ ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè. Âåäü 
êàæäûé ïðåäïðèíèìàòåëü çíàåò î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çà 2015 ã. Åñëè â ïðîöåññå çàïîëíå-
íèÿ ôîðì âîçíèêàþò âîïðîñû, òî ñîòðóäíèêè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ Ðîññòàòà ðàçúÿñíÿò ïîðÿäîê 
èõ çàïîëíåíèÿ. 
Îïàñåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî ïîâîäó âîçìîæíîãî äîñòóïà êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé ê 
ïåðñîíàëüíûì äàííûì ó÷àñòíèêîâ áèçíåñ-ïåðåïèñè áåçîñíîâàòåëüíû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè çàêîíà ïðè îáðàáîòêå âñÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò îáåçëè÷èâàòüñÿ è èñïîëüçîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî 
â îáîáùåííîì âèäå. 
Íàïîìèíàåì, ÷òî ó÷àñòèå â ñïëîøíîì íàáëþäåíèè ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ýòî òðåáîâàíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 209-ÔÇ. Ïðè÷åì îò÷èòàòüñÿ 
íåîáõîäèìî, äàæå åñëè õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò íå âåë äåÿòåëüíîñòè â 2015 ã. Óêëîíåíèå âëå÷åò àä-
ìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå øòðàôà. 
Ïîëó÷åííûå â õîäå ñïëîøíîãî íàáëþäåíèÿ äàííûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ðàçðàáîòêå ìåð ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ãîñóäàðñòâî äåëàåò ñòàâêó íà 
ýòîò ñåêòîð ýêîíîìèêè, âèäÿ â íåì îäèí èç «ëîêîìîòèâîâ» ðàçâèòèÿ. Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ïðèíÿòûé â íà÷àëå ìàðòà ïëàí äåéñòâèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ïî îáåñïå÷åíèþ ñòàáèëüíîãî 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû â 2016 ã., êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò ìåðû ïî ïîääåðæêå 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïîíÿòíî, ÷òî áåç àêòóàëüíûõ äàííûõ î ñîñòîÿíèè ðîññèé-
ñêîãî ìàëîãî áèçíåñà íåâîçìîæíî ðàáîòàòü îðãàíàì âëàñòè è òàêèì îðãàíèçàöèÿì, êàê Ôåäåðàëüíàÿ 
êîðïîðàöèÿ ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðàÿ óæå ïðèñòóïèëà ê àêòèâ-
íîìó  âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðåãèîíàìè. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè òàê æå, êàê è ãîñóäàðñòâî, çàèíòåðåñîâàíû â ïîëó÷åíèè êà÷åñòâåííûõ ðåçóëüòà-
òîâ ñïëîøíîãî íàáëþäåíèÿ, ïîñêîëüêó åãî èòîãè ïîçâîëÿò ñäåëàòü ïîääåðæêó ìàëîãî áèçíåñà áîëåå 
ýôôåêòèâíîé. 
Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè âñåé ðàáîòû ïî ñïëîøíîìó íàáëþäåíèþ áóäóò ïîäâåäåíû è îïóáëèêîâàíû 
â äåêàáðå 2016 ã., à îêîí÷àòåëüíûå - ñ ïîäðîáíûìè äàííûìè ïî âñåé ñòðàíå - â èþíå 2017 ã.
Âñþ àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ î õîäå ïðîâåäåíèÿ ñïëîøíîãî íàáëþäåíèÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è êîíòàêòû òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ñòàòèñòèêè ìîæíî ïîëó÷èòü 
íà ñàéòå Ðîññòàòà http://www.gks.ru.
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